





















































































































救護第１班 救護第２班 熊本赤十字業務支援 健康支援活動
派遣期間2016/4/19－4/24 派遣期間2016/5/1－5/6 派遣期間2016/4/25－5/1 派遣期間2016/7/16－7/21
医　師 齋藤　雅彦 医　師 青木　毅一 医　師 杉村　好彦 看護師 山口　裕子
看護師 高柳　明子 看護師 阿部　幸子 看護師 藤田美希絵
下屋敷義郎 赤川　理佳 熊本赤十字業務支援
伊藤　嘉子 松原　知香 派遣期間4/29－5/5
薬剤師 丹代　恭太 薬剤師 櫛屋敷裕子 看護師 斉藤　美香
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